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Concerto Grosso, Op. 6 1 o. 1 
l. Largo - Allegro 




Symplwny I o. 5 in B flat 
1. Allegro 
2. Adanle con moto 
3. ~ l enllello 
4. Allegro 
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